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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 
26–27 ноября 2015 г. в ГГТУ им. П. О. Сухого прошла IХ Международная науч-
но-практическая конференция «Стратегия и тактика развития производственно-
хозяйственных систем», посвященная 120-летию со дня рождения нашего земляка 
Павла Осиповича Сухого, имя которого с гордостью носит университет. 
В работе конференции участвовали экономисты, социологи, правоведы, филосо-
фы, руководители и специалисты предприятий реального сектора экономики из Бе-
ларуси, России, Украины, Польши, Словении, а также делегация из «ОКБ Сухого» 
(Россия, г. Москва).  
На пленарном заседании с докладами, посвященными 120-летию со дня рожде-
ния выдающегося авиаконструктора Павла Осиповича Сухого, выступил ректор 
ГГТУ им. П. О. Сухого д-р физ.-мат. наук, профессор С. И. Тимошин и заместитель 
главного конструктора «ОКБ Сухого» В. Н. Зенкин. 
С докладами на пленарном заседании выступили академик НАН Беларуси  
Г. М. Лыч (Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси), д-р экон. наук 
П. А. Стецюк (Национальный научный центр «Институт аграрной экономики  
УААН», Украина), канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой «Экономика» Н. П. Дра-
гун (ГГТУ им. П. О. Сухого, Беларусь).  
На конференции были рассмотрены основные проблемы функционирования 
производственно-хозяйственных систем Беларуси и сопредельных стран, участники 
обменялись опытом и выработали рекомендации, направленные на ускорение их ус-
тойчивого инновационного развития. 
Участники конференции обсудили социально-экономические приоритеты разви-
тия отраслей и регионов, направления и инструменты повышения эффективности кор-
поративного управления, обсудили стратегию и тактику развития агропромышленного 
комплекса, проблематику маркетинговых исследований в управлении производствен-
ными системами, правовые аспекты осуществления хозяйственной деятельности в со-
временных условиях, механизмы повышения эффективности функционирования про-
изводственных систем, социокультурную динамику развития белорусского общества 
и ее влияние на функционирование производственно-хозяйственных систем.  
В конференции наряду с 18 докторами и 61 кандидатом наук принимали участие 
аспиранты, магистранты, молодые ученые, что особенно актуально в «Год молодежи». 
В результате работы конференции были предложены практические рекоменда-
ции по стратегии и тактике развития производственно-хозяйственных систем. 
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